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Salah satu isu lingkungan global yang sedang berkembang saat ini adalah pemanasan global atau lebih sering dikenal dengan global
warming. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengetahuan siswa SMA Negeri di Kota Banda Aceh terhadap pemanasan
global, (2) sikap siswa SMA Negeri di Kota Banda Aceh terhadap pemanasan global dan (3) hubungan antara pengetahuan dengan
sikap siswa SMA Negeri di Kota Banda Aceh terhadap pemanasan global. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan deskritif kuantitatif dan jenis penelitian non-eksperimen. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan April s.d Mei
2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri di Kota Banda Aceh. Penentuan sampel dengan
teknik random sampling dan diperoleh 86 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner, wawancara,
observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) rata-rata pengetahuan siswa SMA negeri di Kota Banda Aceh
dalam kategori cukup (11,89 atau 59,45%), (2) rata-rata sikap siswa SMA negeri di Kota Banda Aceh masih dalam kategori cukup
(56,93 atau 71,16%), dan (3) pengetahuan mempunyai hubungan tinggi (r=0,611) dengan sikap terhadap pemanasan global.
Berdasarkan hasil analisis uji t, menunjukkan bahwa thitung = 8,925 dan ttabel  = 1,9886. Responden dengan pengetahuan baik
sebanyak 16 responden atau 18,60% dan sikap yang baik sebanyak 32 responden atau 37,20%. Simpulan dalam penelitian ini
adalah (1) pengetahuan siswa SMA Negeri kelas XI di Kota Banda Aceh terhadap pemanasan global masih dalam kategori cukup,
(2) sikap siswa SMA Negeri kelas XI di Kota Banda Aceh terhadap pemanasan global masih dalam kategori cukup, (3) terdapat
hubungan antara pengetahuan dengan sikap siswa SMA Negeri di Kota Banda Aceh terhadap pemanasan global. 
